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El pasado 4 de junio de 2016, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), en el 
marco del proyecto “Ciudadanía joven fomentando la transparencia y luchando contra la 
corrupción e impunidad en El Salvador”, ejecutado gracias al apoyo de Open Society 
Foundation (OSF), llevó a cabo el Conversatorio denominado “Ciudadanía joven y 




Dicha actividad contó con la presencia de Amparo Marroquín, vicepresidenta de FUNDE, 
quien fungió como moderadora. Entre los panelistas estuvieron: Ricardo Avelar (exdirector 
ejecutivo de CREO y miembro de la red de Global Shapers), Eduardo Alvarenga 
(excoordinador de la Asociación de Jóvenes Líderes Solidarios y Voluntarios de El 
Salvador) y Roberto Rivera (representante Acción Ciudadana).  
 
Los ponentes destacaron su experiencia personal en los movimientos organizativos que 
representan, comentaron aquellos eventos que durante su liderazgo han activado la 
movilización juvenil en el país y se refirieron principalmente a los retos que enfrentan las 
acciones juveniles en la lucha contra la corrupción e impunidad.  
 
Luego de la intervención dinámica y participativa de las y los asistentes, los ponentes les 
exhortaron a continuar activando las herramientas de participación ciudadanas en el país y 
no desmayar frente a los obstáculos que se presentan a diario, contribuyendo desde lo 
personal y lo social a promover la transparencia y la lucha contra la corrupción.  
 
En el conversatorio participaron principalmente jóvenes del curso de formación 2016 
“Transparencia, contraloría social y datos abiertos” que realiza FUNDE. También asistieron 
miembros de organizaciones juveniles en El Salvador, estudiantes y profesores de 
universidades del país.  
 
El objetivo ha sido propiciar un diálogo entre jóvenes profesionales que por su perfil se 
estén destacando como líderes desde sus respectivas áreas y con nuevos liderazgos 
juveniles para analizar el contexto actual y el rol de la juventud sobre los temas de 
transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad.  
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